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RANCANG BANGUN TEMPLATE DEVELOPMENT KIT 
PADA PT.LINGKAR NIAGA SOLUSINDO MENGGUNAKAN 




Laporan kerja magang ini menjelaskan tentang rancang bangun template 
development kit (TDK) yang akan digunakan pada SIRCLO Store. Perancangan 
dilakukan dengan menggunakan Storybook berbasis Typescript dan library 
ReactJS serta menggunakan framework NextJS. Tidak efektifnya pengunaan 
komponen dan upaya mengembangkan pengujian yang lebih baik inilah yang 
menjadi alasan dibuatnya perancangan template development kit (TDK) 
menggunakan storybook. Storybook memungkinkan untuk membuat komponen 
secara mandiri dan menampilkan komponen secara interaktif tanpa mempengaruhi 
komponen lainnya serta memungkinkan pengujian data dilakukan dengan Apollo 
GraphQL dimana pengujian juga dijalankan secara terpisah dan memberikan hasil 
yang konsisten pada setiap proses dengan menghapus ketergantungan pada 
kumpulan data terhubung (interrelated data).  
 




BUILD TEMPLATE DEVELOPMENT KIT IN PT LINGKAR 





This internship report describes buildingTemplete Development Kit (TDK) 
that will be used in the SIRCLO Store. The building was carried out with a 
Typescript-based storybook, a ReactJS library and with the NextJS framework. 
Ineffective use of components and efforts to develop better tests are the reasons 
behind the building of the Template Development Kit (TDK) using the Storybook. 
Storybook allows components to be created independently and components to be 
viewed interactively without affecting other components. In addition, data testing 
can be performed with Apollo GraphQL, where tests can also be run separately and 
provide consistent results for each process by eliminating the dependency on 
interrelated data sets. 
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